Actividades del Centro by ,
TEMA
E1 tema de los fil.ms será forzosamente el de
rosas. E1 Jur.ado podrá agrupar, si procede, las
obras en tres géneros: iArgumento», «Fantasía»
y «Documenta1-Rportaje». Gada concursante po-
drá inscribir cuantas obras desee.
CARACTERJSTICAS
Deberón ir acompañadas de un escrito en el que
conste: •a) títu10 de la pdlícuia; b) número de
bobinas (éstas irén numeradas por orden de pro-
yec•ción); c) ancho de la pelfcula; d) SiSte.ma de
sonorización; e) noxnlbre y domicilio del autor;
f) moto-cámara utilizada para ia filmación; g)
marca •de la película utilizada; h) si es en coior
o en blanco y ndgro.
COLABORACION
Colabora con la Entidad organiizadora de este
Concurso, la Sección Amateur de la Delegación
de Cine del Reus Deportivo, ya que ambas tienen
un vínculo de amistad en sus aotos.
SESJON DE CALIFICACION
Odho días antes de reaiizarse, se anunciará a ios
concursantes, así como 1a formación del Jurado,
duraxte ia segunda quincena de noviembre.
CAIÀENDAJillO DEL CONCURSO
ADMISIQN.—lHasta ei 31 de octubre de 1966.
EXPQSICJON.—lDel 26 de noviembre al 8 de
diciembre de 1966.
PROYECCION DIAPOSITIVAS Y PELICU-
LAS.-15 <le •iciembre de 1966.
DEVOLUCION DE LAS OBRAS.—Antes del
20 de enero de 1967.
INSCRIPCION. - Veinticinco pesetas por con-
cursan,te. Exentos ios socios del C. de Lectura.
JURADOS.—lLos formarán personas adherids
•a Entidades competentes.
FALLO.-4Seré comunica.do a todos ios concur-
santes.
IMPIEVISTOS.—iSerán resueltos por os orga-
nizadores.
Trofeo especlat de la Sscción de Tecnología
Se adjtdicará a 1a mejor fotografía en
blanco y naigro reaiizada en el recinto dei
XIX Concurso4Exposicjón Naciona1 le Ro-
sas, que se ha celebrado en el «Centro de
Lectura» del 8 •al 10 de mayo de 1966 y
cuyo tema seré de reiportaje sobre diiha
exposición, quedan.do ia fotograifía premia-
da propiedad del «Centro de Lectura», re-
servéndose los dereehos de su pub]icación
rnencionandó el autor.
Las dbras que opten a este trofeo llevarán tam-
bién al dorso la paiabra «Reportaje».
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Aetos cuituraies y aGadémicas
celebrados en Abril
Domingo, 3.—Rxcurs•ión eu autocar: Prades,
Pòb1et y Montbianch. Clausura Exposición de
Pinturas de Magda Nogués.
Días 7, 8 y 9.—Mardha coleotiva de Reus a
Montserrat a pie por caminos de montaña,
Martes, 12.—A las 20 h. Conferencia por el
señor Antoni conxas i Pujol, •catedrático de ia
Lengua y Literatura Catalana de la Universidad
de Barcelona. Tema: «Les primeres manifestacions
dinteres per la 11engua •catalana al segle XVIIT».
Miércoies, 13.—iA •ias 20 h. •Conferencia por el
señor Xavier Amorós i Soià, Premi Carles Ri-
lba 1964, sobre •el tema: «L1•enguatge corrent,
llenguatge Poetic».
Jueves, 14.—A las 1.93O h. Inauguración de la
Ezposición Bibliogréfica Catal•ana en la que con-
currirén veinte empresas editoriaies. A las 20 h.
Proyección de diiapositivas en color comentadas por
su autor, don Jaime Aguadé Sans. Tema: «De
la •Costa Daurada al Muihacén».
Viernes, 15.—A las 20 h. Coniferencia por el
señor ,Miquel Arixnany, publicista y editor. Tema:
«E1 veritable valor en lobra de la Renaixença».
Sébado, 16.—A Ias 20 h. Conferencia por el
señor Diego Jerez López. Tema: «Automovi1isno
y Diessel».
Lunes, 18.—iA ias 20 h. Audición de lieders
catalanes en grabación. Comentarios a cargo •del
Presidente de la Sección de Letras•, Dr. B. Vailes-
pinosa.
Miércoles, 20.—,A las 1930 h. Audición comen-
tada de discos de canción cataiana moderna.
Jueves, 91 .—A ias 20 h. Proyección de docu-
mentales norteamericanos: «Una ciudad bajo el
hielo». Una estación meteorológica que trabaja
bajo los hielos del ca•squete polar en Groenlandia,
color. Además complementos.
Viernes, 2.2.-4A las 20 h. Conferencia por eI
señor Josep Miracle, gramático, biógrafo de Pom-
peu Fabra y Director de la Editorial Seiecta. Te-
lna: La réforina segons ies normes i 1Institut».
Domingo, 24.—Glausura de la Exposición Bi-
bliográifica Catalana.
Lunes, 25.—A las 1930 h. Inauguración de ia
E,tposición de Pinturas del señor Joaquín Chanoho.
Martes, 26.-4A las 20 h. Conferencia por el
señor Miquel Coll i Alentorn sobre eI tema: «E1
1Ienguatge en els nostres ciasics».
Jueves, 28.—A las 20 h. Proyección de diapo-
sitivas en color comentadas por su autor, el señor
José María Padrol Savadó. Tema: «Pirineu».
Viernes, 29.-4A las 20 h. Coicierto homenaje
póstumo al compositor maestro señor Jairne Llo-
rens Llaveria. Presentaci6n del acto por el Rvdo.
Jaime Inglavaga. Interpretación de música vocal
e instrumental compuesta por dioho rnaestro.
Celebrados en Mayo
Jueves, 5.—A las 20 h. Concierto por la Coral
de Cámara y ei Osfe6n Universitario de ia Uni-
versidad Laborai de Tarragona.
Doiningo, 8.—A las 13 h. Inauguración del
xIx Concurso Exposición Naciona1 de Rosas.
Lunes, 9.—Continúa abierto el Concurso Expo-
sición Naciona1 de Rosas.
Martes, 1O.—,A las 21 h. Glausura del Concurso
Exposición Nacional de Rosas. Conferencia a car-
go del 11m0. Sr. D. Ramón Ortiz Ferré, ex-jefe
del Servicio cle Paxiques y Jardines del Ayunta-
miento de Madrid, sobre rosas. Ilustrada con pro-
yecciones de diapositivas y una pelicula del mismo
autor.
Jueves, 12._iA las 20 h. LConferencia por •el
Dr. Juan Doméneoh Miró, sobre ei tema «Volta
al Mediterrani en avioneta». Ilustrada con pro-
yección de un documental en color, &el cual es
autor.
Sábado, 14.—A las 20 h. Coniferencia por clon
Rainón Ararnón, basada en el tema «La tarea
file1ógica en LCataluña desde 1907». A continua-
ción, inauguración del busto de Pompeu Fabra,
instalado en ia Biblioteca de ia entidad, por la
señorita Caroia Fabra, hija del maestro.
Lunes, día 16.—A Ias 20 h. Comferencia por
don Diego Jerez López, sobre las diversas técni-
cas aplicables a la soldadura.
Jueves, 26.—A las 20 h. «De Reus a Montserrat
per camins de xnuntanya». Proyección de cliapo-
sitivas comentadas por su autor, •don José María
Ribas.
Sbado, 21.—A Ias 20 h. Inauguración de la
Exposición de Pintura de Salas Florenti. Ciausura
día 29.
Viernes, 27.—A las 20 h. Concierto por el Con-
jumto de Cuerda de la Sección de Música de este
Centro de Lectura: Piano: María Rosa Fer•raté;
violines: Juan Jornet Olivé y José Reig Borrás;
viola: Angel Marimón Anguera; contrabajo: José
Bargallló Parnies.
ELECCIONES
A tenor de lo prevenido en el Reglaznento
General en sus artíczdos 28 y 29 y de
acuerdo con la convocatoria de 13 de mayo
corriente, han sido propuestos carzdidatos y
proclamados como tales por el Consejo Di-
rectivo, para cubrir las vacantes seccionales
reglamentarias, los siguientes socios:
SFJOOION CIENCIAS EXACTAS
Mario Jordana Llevat, vocal.
Juan Rodon Duch, vocal.
Enrique Aguadó Sans, secretario.
SECCION LITFJRAT[JRA
Juan Besora Barberà, vocall.
Ramón Amigò Anglés, vocal.
Xavier Ainorós Soló, secretario.
SEOOION ARTtE
Pedro Calderó Ripoll, vocal.
Josó Ferró Revascall, voca1.
Antonio Correig Massó, secretario.
SFJCOION MUSICA
Juan Jornet Olivé, vocal.
Tomdr Guinjoan Grau, vocai.
Josó Reig Borrós, secretario.
SECGION EXCURSIONISTA
José López Alcover, vocal.
Francisco Aragonés Cabró, vocal.
Maximino Soló Torres, secretario.
SEOCION TECNOLOGICA
Ramón Ferrón Pagés, vocal.
Josó Solanes Serra, vocal.
Jorge Sabater Codina, voca1 (por un año).
Benet Oriol Andreu, secretario.
SEOCION CIENOIAS MORAJIÀES
Francisco Font de Rubinat, vocal.
Lujs Anglés Sugrañes, vocal.
José Pijoan Jacques, secretario.
Los can&idatos proclamados, abarcan estricta-
rnente el número de cargos a cubrir; por tanto
quedan elegidos, siendo innecesaria la celebración
de elecciones.
Reus, 23 de znayo de 1966.
P. A. del C. D.
V. B.	 UN SECRETAnIO,
EL PRESIDENTE,	 Jaime Capdevila Vernis
E. Aguadé
